Aircraft passenger summary report 10/16/11-10/31/11 by South Carolina Aeronautics Commission
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
Authorizer: SEN. LEVENTIS, PHILP. 
Aircraft Passenger Summary Report 
10/16/11- 10/31/11 
DATE ;\iC ID FROM TO S.M. JIME CHARGE PASSENGERS 
IO/I8il I NISC COLUMBIA, SC (COLUMBIA MET SUMTER, SC (SUMTER MUNI) 73 OJ() *** No Passengers *** 
FERRY 
10tl9/ll NISC 
EXECUTIVE 
I 0/1 9/1 I N I SC 
EXECUTIVE 
I 0/19/1 I N I SC 
FERRY 
SUMTER, SC (SUMTER MUNI) 
MOULTRIE, GA (SPENCE) 
SUMTER, SC (SUMTER MUNI) 
TOTALS FOR Authmizer: SEN. LEVENTIS, PHILP. 
No. 
~ 
4 
Avg 
S.M. 
306 
No. 
Pax 
18 
Pax 
Miles 
5,508 
Produced In Sea Gil Software Co. I B.l R /~4-Windows} 
Leg 
Time 
2.60 
TOTAL CHARGES THIS LEG 
MOULTRIE, GA (SPENCE) 306 1.20 
TOTAL CHARGES THIS LEG: 
SUMTER, SC (SUMTER MUNI) 306 0.80 
TOTAL CHARGES THIS LEG: 
COLUMBIA, SC (COLUMBIA MET 73 0.30 
Total 
Charges 
2860.00 
TOTAL CHARGES THIS LEG: 
330.00 
1,320.00 
880.00 
330.00 
AUSTIN, ROLAND 
LINDLER, BILL 
RIDGEWAY, KATIE 
BELGER, WAYNE 
BOLTEN, MIKE 
MARTIN, SAM 
LANEY, TOMMY 
ROSS, RONALD 
MIKELL, JOHN 
AUSTIN, ROLAND 
LINDLER, BILL 
RIDGEWAY, KATIE 
BELGER, WAYNE 
BOLTEN, MIKE 
MARTIN, SAM 
LANEY, TOMMY 
ROSS. RONALD 
MIKELL, JOHN 
*** No Passengers *** 
I 0/31120 II 
12:04 
Page I of3 
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
Authorizer: WERTS, PAUL G. 
Aircraft Passenger Summary Report 
10/16/11 - 10/31111 
!21\TE A/~ ID FROM TO 'i,M TIME CHARGE PASSENGERS 
10,29/ll N I SC GREENVILLE, SC (GREENVILLE D COLUMBIA, SC (COLUMBIA MET 123 0.40 ***No Passengers*** 
FERRY TOTAL CHARGES THIS LEG: 440.00 
TOTALS FOR Auth01izer: WERTS, PAUL G. 
No. 
~ 
I 
Avg 
S.M. 
0 
No. 
I'M 
0 
Prodl!c,•d hr .\'caG/1 Sothmre Co. (B.·!Rf'4-1Villllows) 
Pax 
Miles 
0 
Leg 
Time 
0.40 
Total 
Charges 
440.00 
10/3112011 
12:04 
Page2of3 
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
Aircraft Passenger Summary Report 
10/16/11- 10/31/11 
Summary of Charges By All Departments/Authorizers: 
No. Avg Pax No. 
Name/Department Legs S.M. Pax 
SD35 LEVENTIS- SEN. LEVENTIS, PHILP 4 306 18 
U30- WERTS, PAUL G. I 0 0 
5 306 18 
l'roduccd b1 SeaGil So/Mare Co. rH.IRT-4-IJ'indoll's} 
Pax Leg 
Miles Time 
5,508 2.60 
0 0.40 
5,508 3.00 
10/31/2011 
12:04 
Page 3 of3 
Total 
Charges 
$2,860.00 
5440.00 
53,300 00 
